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Kanker ovarium adalah sebuah penyakit sel tumor ganas didalam ovarium 
wanita dan merupakan salah satu tumor yang paling sering ditemukan pada organ 
reproduksi wanita. Etiologi dari kanker ovarium belum diketahui secara pasti, 
namun ada tiga faktor yang menjadi pencetus terjadinya kanker ovarium yaitu 
faktor reproduksi, faktor lingkungan dan faktor genetik. Manifestasi klinis dari 
kanker ovarium yaitu adanya gangguan menstruasi disertai nyeri perut, gangguan 
buang air besar ataupun air kecil, mual, muntah, penurunan nafsu makan serta 
pada stadium lanjut mengakibatkan acites. Tujuan dari penulisan laporan ilmiah 
akhir ini adalah membahas asuhan keperawatan pada Ny.Y (41 tahun) dengan 
kanker ovarium stadium lanjut + anemia sedang di ruang Ginekologi-Onkologi 
Kebidanan RSUP. Dr. M. Djamil Padang. Proses asuhan keperawatan dimulai dari 
pengkajian, analisa data, menentukan diagnosa, menyusun rencana, melaksanakan 
implementasi, dan pendokumentasian proses keperawatan. Diagnosa keperawatan 
yang diangkat pada Ny.Y yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, nyeri 
kronik, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ansietas dan 
gangguan citra tubuh. Sebagai perawat, dalam mengatasi nyeri pasien salah satu 
teknik non farmakologis yang dapat dilakukan yakni teknik effleurage massage 
sebagai evidence based practice dalam pelaksanaan intervensi keperawatan. 
Teknik effleurage massage merupakan terapi komplementer dan merupakan 
bentuk masase dengan menggunakan telapak tangan yang memberi tekanan 
lembut keatas permukaan tubuh dengan arah sirkular secara berulang.  Selain itu, 
terapi ini efisien dari segi biaya, non invasif, dan berpengaruh positif terhadap 
pengurangan nyeri pada pasien kanker. Hasil setelah dilakukan implementasi 
teknik effleurage massage nyeri klien berkurang dan keluarga dapat 
melakukannya juga kepada klien. Laporan ini dapat menjadi masukan dalam 
pemberian asuhan keperawatan khususnya pada klien dengan kanker ovarium stadium 
lanjut serta penerapan evidence based practice di ruangan. 
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Ovarian cancer is a cell disease of malignant tumors in a women’s ovaries and is 
one of the tumors most commonly found in a women’s reproductive organs. The 
cause of ovarian cancer is not know with certainty, but there are three factors that 
trigger ovarian cancer, nameli reproductive factors, environmental factors and 
genetic factors. Clinical manifestations of ovarian cancer is the presence of 
menstrual disorders with abdominal pain, defecation, nausea, vomiting, and at an 
advanced stage resulted in acites. The purpose of writing this final scientific 
report is to discuss nursingcare in Mrs. Y (41 years old) with advanced stage 
ovarian cancer  + moderate anemia in obstetrics oncology room of RSUP. Dr. 
M.Djamil Padang. The process of nursing care starts from assessment, data 
analysis, determine diagnosys, preparing plans, implementing, amd documenting. 
Nursing diagnoses of Mrs.Y are peripheral tissue perfusion effectiveness, chronic 
pain,  deficit nutritions, ancietas and body image disorders. As a nurse, to 
decrease chronic pain can use nonpharmakology techniques, one of them is 
effleurage massage. Effleurage massage is a complementary therapy by giving 
pressure and is form of massage using the palm of the hand which gives gentle 
pressure to the surface of the body in a circular direction repeatedly. 
Furthermore, effleurage massage efficient in term of cost, non invasive, and 
positive effects on post laparotomy pain reduction. The result after 
implementation is decrease client pain and the family can do it also to the client. 
The report can be an input in the provision of nursingcare, especially to client 
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